













































































































































































































































TIRI IN KRETNICE - PROJEKT MODERNIZACIJE
TIRI IN KRETNICE - OBSTOJEČA PROGA
TIRI IN KRETNICE - OBSTOJEČE STANJE
TIRI IN KRETNICE - IZVLEČNI TIR
Legenda 





































































































































pl. prepust 1,0 / 1,0 m
27+770.37
podvoz "P2", L = 7,50 m
24+354.72
pl. prepust 1,6 / 1,5 m
26+943.74





















































pl. prepust 1,0/1,6 m
26+591.700


































































































































































št. odseka: arhivska številka:
vrsta dokumentacije:
št. risbe:







GEOTEHMIČNA ANALIZA NASIPA ZA
IZVLEČNI TIR IZ LUKE KOPER
Kandidat:
















izr. prof. dr. Ana Petkovšek
asist. dr. Matej Maček
do km 26+680 do km 28+066
ali odsek od P1031 - P1068
Nasip za izvlečni tir iz Luke Koper
